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日 本 1,084 1.6
台 湾 625 5.3
韓 国 539 2.0
香 港 352 9.0
シンガポール 1,415 38.5


















































































計 男性 女性 農業 製造業 計 男性 女性
2005 327,396 183,381 126,184 57,197 3,147 166,928 144,015 2,219 141,796
2006 338,755 184,970 127,827 57,143 3,322 169,903 153,785 2,246 151,539
2007 357,937 195,709 136,990 58,719 3,786 183,329 162,228 2,040 160,188
2008 365,060 196,633 140,141 56,492 4,865 185,624 168,427 1,862 166,565
2009 351,016 176,073 126,762 49,311 6,452 165,790 174,943 1,840 173,103
2010 379,653 193,545 138,281 55,264 7,745 182,192 186,108 1,840 184,268
2011 425,660 227,806 163,809 63,997 8,670 215,271 197,854 1,847 196,007
2012 445,579 242,885 176,106 66,779 9,313 230,604 202,694 1,772 200,922
2013 489,134 278,919 199,252 79,667 9,788 265,741 210,215 1,711 208,504
2014 551,596 331,585 232,530 99,055 10,316 316,409 220,011 1,774 218,237
2015 587,940 363,584 255,667 107,917 9,898 346,914 224,356 1,659 222,697
2016 624,768 387,477 272,585 114,892 10,872 370,222 237,291 1,724 235,567
2017 676,142 425,985 300,470 125,515 12,300 408,571 250,157 1,698 248,459
2018 706,850 448,753 319,430 129,323 12,635 432,014 258,097 1,832 256,265




計 男性 女性 農業 製造業 計 男性 女性
2005 100.0 68.8 31.2 1.7 91.0 100.0 1.5 98.5
2006 100.0 69.1 30.9 1.8 91.9 100.0 1.5 98.5
2007 100.0 70.0 30.0 1.9 93.7 100.0 1.3 98.7
2008 100.0 71.3 28.7 2.5 94.4 100.0 1.1 98.9
2009 100.0 72.0 28.0 3.7 94.2 100.0 1.1 98.9
2010 100.0 71.4 28.6 4.0 94.1 100.0 1.0 99.0
2011 100.0 71.9 28.1 3.8 94.5 100.0 0.9 99.1
2012 100.0 72.5 27.5 3.8 94.9 100.0 0.9 99.1
2013 100.0 71.4 28.6 3.5 95.3 100.0 0.8 99.2
2014 100.0 70.1 29.9 3.1 95.4 100.0 0.8 99.2
2015 100.0 70.3 29.7 2.7 95.4 100.0 0.7 99.3
2016 100.0 70.3 29.7 2.8 95.5 100.0 0.7 99.3
2017 100.0 70.5 29.5 2.9 95.9 100.0 0.7 99.3
2018 100.0 71.2 28.8 2.8 96.3 100.0 0.7 99.3







計 インドネシア フィリピン タイ ベトナム 計
インド
ネシア フィリピン タイ ベトナム
2005 327,396 183,381 7,188 60,656 95,265 20,229 144,015 41,906 35,047 3,057 63,956
2006 338,755 184,970 9,646 60,947 90,576 23,769 153,785 75,577 29,107 2,318 46,767
2007 357,937 195,709 13,871 62,054 85,129 34,629 162,228 101,619 24,369 1,819 34,414
2008 365,060 196,633 16,650 57,742 74,080 48,148 168,427 111,114 22,894 1,504 32,912
2009 351,016 176,073 18,346 49,401 60,137 48,179 174,943 121,058 22,676 1,295 29,914
2010 379,653 193,545 21,313 54,218 64,516 53,488 186,108 135,019 23,320 1,226 26,542
2011 425,660 227,806 27,329 59,824 70,695 69,955 197,854 148,080 23,017 1,068 25,688
2012 445,579 242,885 33,724 63,865 66,741 78,551 202,694 157,403 22,921 870 21,499
2013 489,134 278,919 45,919 67,442 60,964 104,590 210,215 167,315 21,582 745 20,572
2014 551,596 331,585 54,907 86,749 59,267 130,658 220,011 174,584 24,784 666 19,974
2015 587,940 363,584 59,261 95,445 57,815 151,062 224,356 177,265 27,613 557 18,919
2016 624,768 387,477 61,645 105,529 58,309 161,993 237,291 183,535 30,268 560 22,927
2017 676,142 425,985 67,036 117,608 60,645 180,695 250,157 191,048 31,178 531 27,400
2018 706,850 448,753 71,446 122,713 60,285 194,308 258,097 197,130 31,496 479 28,992




計 インドネシア フィリピン タイ ベトナム 計
インド
ネシア フィリピン タイ ベトナム
2005 100.0 3.9 33.1 51.9 11.0 100.0 29.1 24.3 2.1 44.4
2006 100.0 5.2 32.9 49.0 12.9 100.0 49.1 18.9 1.5 30.4
2007 100.0 7.1 31.7 43.5 17.7 100.0 62.6 15.0 1.1 21.2
2008 100.0 8.5 29.4 37.7 24.5 100.0 66.0 13.6 0.9 19.5
2009 100.0 10.4 28.1 34.2 27.4 100.0 69.2 13.0 0.7 17.1
2010 100.0 11.0 28.0 33.3 27.6 100.0 72.5 12.5 0.7 14.3
2011 100.0 12.0 26.3 31.0 30.7 100.0 74.8 11.6 0.5 13.0
2012 100.0 13.9 26.3 27.5 32.3 100.0 77.7 11.3 0.4 10.6
2013 100.0 16.5 24.2 21.9 37.5 100.0 79.6 10.3 0.4 9.8
2014 100.0 16.6 26.2 17.9 39.4 100.0 79.4 11.3 0.3 9.1
2015 100.0 16.3 26.3 15.9 41.5 100.0 79.0 12.3 0.2 8.4
2016 100.0 15.9 27.2 15.0 41.8 100.0 77.3 12.8 0.2 9.7
2017 100.0 15.7 27.6 14.2 42.4 100.0 76.4 12.5 0.2 11.0
2018 100.0 15.9 27.3 13.4 43.3 100.0 76.4 12.2 0.2 11.2



































































1995 241 151 0 67 0 180 12 46 3
2000 224 100 0 36 2 85 21 39 0
2005 244 139 0 26 71 127 13 31 0
2010 297 133 0 12 140 77 42 37 1
2011 326 121 0 16 114 143 42 27 0
2012 663 236 0 26 284 224 93 59 3
2013 1,188 413 151 25 609 250 232 91 6
2014 1,131 354 197 39 564 226 213 127 1
2015 1,241 307 292 37 585 326 213 117 0
2016 1,597 328 469 40 829 379 211 178 0
2017 2,205 367 532 21 1,313 442 252 198 0
2018 2,406 368 487 23 1,348 512 309 237 0
























失踪率（％） ベトナム タイ インドネシア フィリピン
1995 11,424 4.56 0 7,495（5.9） 232（4.3） 3,599（6.6）
2000 4,268 1.37 35（0.7） 1,234（0.9） 1,680（2.9） 1,303（1.2）
2005 12,938 4.16 7,363（8.2） 2,040（2.1） 1,973（6.7） 1,543（1.7）
2010 14,147 3.85 6,590（8.4） 411（0.6） 6,484（4.3） 662（0.9）
2011 16,320 4.02 6,985（7.8） 561（0.8） 7,984（4.8） 790（1.0）
2012 17,579 4.01 8,467（8.7） 468（0.7） 7,969（4.8） 675（0.8）
2013 19,471 4.19 8,738（7.8） 289（0.5） 9,759（4.8） 685（0.8）
2014 17,311 3.34 7,868（5.8） 286（0.5） 8,594（3.9） 562（0.6）
2015 23,149 4.02 12,618（7.8） 277（0.5） 9,569（4.1） 685（0.6）
2016 21,708 3.59 12,054（6.9） 274（0.5） 8,833（3.7） 547（0.4）
2017 18,209 2.78 10,056（5.1） 226（0.4） 7,391（2.9） 536（0.4）
2018 17,925 2.59 9,436（4.4） 304（0.5） 7,564（2.9） 621（0.4）






































Acceptance Status and Problems of




In this paper, we examined the actual situation of accepting foreign workers in Taiwan from
various statistical data.
In recent years, Taiwan’s declining birthrate, aging population, and declining population have
increased the working conditions demanded by domestic workers, and have caused a serious
labor shortage, particularly in the construction, manufacturing, and service industries. Therefore,
the number of foreign simple workers is increasing rapidly to compensate for the labor short-
age. These circumstances have much in common with Japan.
The wage levels of foreign single workers are not significantly different from those of Taiwan-
ese workers in the same industry. In other words, Taiwan is recognized as an important work-
force to solve the labor shortage more serious than hiring cheap labor.
Dependence on foreign unskilled workers is expected to increase in Taiwan in the future,
but there are also some issues that we are facing. First, it is uncertain whether it will be possi-
ble to secure a labor force as before. Increasing crime and disappearance by foreign workers
is also a major issue.
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